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I1 programma prevede a questo punto un intervento conclusivo del 
Prof. Caballer ed in ultimo un intervento del Prof. Corbi. 
Prima di passare la parola al Prof. Caballer come Presidente mi 
sembra opportuno ricordare che oggi si sono succeduti interventi che 
hanno spaziato in tutto il campo estimativo, toccando anche problemi 
economici e giuridici che non consentono di trarre agevolmente delle 
conclusioni. Ma a questo ci penserà il Prof. Caballer. 
Amepremesottolineareedesprimereapprezzamento per ilmetodo 
di lavoro che ancora una volta è dovuto alla brillante iniziativa del nostro 
Presidente il Prof. Sorbi, al quale tutti dobbiamo un vivo ringraziamento 
ed un meritato applauso. 
L’iniziativa di oggi è ancora più feconda di altre già realizzate dal 
Ce.S.E.T., sia sotto il profilo scientifico sia sotto quello organizzativo. 
I1 sereno confronto-dibattito con i colleghi spagnoli rappresenta, 
per noi estimatori, un elemento di novità ma anche un inizio di collabo- 
razione destinato a durare nel tempo. 
Io spero che il Prof. Caballer concluda questo incontro tracciando 
anche linee di ricerca che potremo sviluppare insieme. Ho registrato 
notevoli interessi comuni e sarebbe utilissimo, sino da stasera, definire 
delle linee di ricerca, ma anche dei gruppi di ricerca, che potranno 
lavorare e poi rincontrarsi, a Firenze, o in Spagna, o in un’altra città 
d’Europa, per continuare in questo confronto sicuramente costruttivo. 
Abbiamo davanti un campo scientifico poco curato che invece 
ritengo di grandissimo interesse, con grandissime prospettive, e tocca a 
noi arare questo campo fecondo. 
Passo la parola al Prof. Caballer. 
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